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Referendum Question to be Voted Upon November 3, 1964.
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is over, shall 
be punished by a fine of not more than $1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
PAUL A. MacDONALD, Secretary of State
'.1
SPECIMEN BALLOT
STATE OF MAINE 
SUMMARY OF BONDED INDEBTEDNESS AS OF NOVEMBER 3, 1964
Highway and Bridge L o a n ................................................................................ I  $ 32,450,000
Kennebec Bridge L o a n ........................................................................................  620,000
Bangor Brewer Bridge L o a n ............................................................................  2,000,000
Fore River Bridge L o a n ....................................................................................  7,000,000
Jonesport Reach Bridge L o a n ..........................................................................  720,000
Island Ferry Service L o a n ................................................................................  2,110,000
General Improvement Loan ..............................................................................  10,960,000
University of Maine Loan ................................................................................  9,880,000
State Teachers College L o a n ............................................................................  4,030,000
Educational Television Loan ............................................................................  1,350,000
"
Total amount of Bonds outstanding.........................................................  $ 71,120,000
Highway and Bridge L o a n ........
Mortgage Insurance Loan ........
Maine Maritime Academy Loan 
General Improvement Loan . . . .  
State Teachers College Loan . . .
$20,500,000
20,000,000
475,0002,000
3,000
Bonds authorized, but unissued................................................................. $ 40,980,000
Total State Bonded Debt currently authorized.....................................  $112,100,000
Total amount of bonds contemplated to be issued if additional Mort-
§age Insurance Loan is accepted by the p eop le ...................................  $ 20,000,000eneral Fund Bond Issue for Construction and Equipment o f Pollu­
tion Abatement F acilities..........................................................................  $ 25,000,000
Those in favor of the following referendum question will place a cross (X ) or a check mark ( V )  in the 
square marked “YES” opposite the question for which they desire to vote; those opposed will place a cross (X ) 
or a check mark ( V )  in the opposite square marked “ NO.”
R EFER EN D U M  QUESTION
“Shall a bond issue be ratified for the purposes set forth in 
‘An Act to Authorize General Fund Bond Issue in Amount of 
Twenty-five Million Dollars and to A ppropriate M oneys for 
Construction and Equipment of Pollution Abatement Facilities,’ 
passed by the 101st Legislature?”
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COUNTY O F ANDROSCOGGIN
,  REFERENDA
TOWNS passed by the 101st
, m mI j
’Shall a bond issue be ratified 
fop the purposes set forth in ’Ah 
Act to Authorize General Fund 
Issue in Amount of Twentynfive 
Million Dol .ars and to Appropriate 
Moneys for Uonstruqtlon and Equibw
ment of Pollution Abatement Facilities.'* nr- - 3 - * *[
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REFERENDUM QUESTION
TOWNS
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"Shall]a bond issue be 
ratified fo • the purposes set 
for tit in 'An Act tc Authorise 
General Fund Bond Issue in 
Amount of Trenty-fire Million
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GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3$ 196k
REPER|!NDÜM QPESTION
TOWNS
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
A lla g a i,
Caswell,
Connor District
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macw&hoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t Francis,
Wallagrass,
Westmanland,
W interville,
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"Shall a bond 
rati 'lad fo • the pi 
forth in 'Ail Act t< 
General Fun i Bond ’ 
Anoui it of T renty-f 1 
Dollars and to Appr
ssue in
▼a Mill ion 
opriate Moneys 
id Equipment of 
Facili ties,» 
Legislature?f
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
[ Cape Elizabeth,
Cumberland,
Island District
Falmouth,
—
Gorham,
New Gloucester,
Otisfield
Portland,
W ard 1
Precincts 1
W ard 2
Precincts 1
W ard 3
W ard 4
W ard 6
GENERAL ELECTION
REFERENDUM QUESTION
I "Shall a bond lasua 
ratlflad for the ptfrpoaaa 
forti, In 'Ait Aot to Authosiza 
General Fun< Bond lasua 1b ' 
Anoui t of Tirenty-flve Million 
Dollars and to Appr oprlati Moi 
for QonstruAtion ar^ d Bquij nan 
Pollution Abatement Pacilltlai 
paasad by tike 101at Legialatu:
TOW NS
Portland,
W ard 6
Pownal,
Raymond,
South Portland,
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District 3
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W ard 5
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ENERAL ELECTION
REFERENDUM QUESTION
"Shall Issue >ea bond
ratified fofc* the purposes set 
fortp In 'Ap Aet to Authorize 
General Fund Bond : ssue lu 
Amoubt of T^antj-f! ve Mil .ion 
Dollars and to Appropriate» Mone 
for ponstruption and Equipment i 
Pollution Adatement Facil .ties, 
passed by the 101st Legislature
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Blue Hill,
Brooklin,
Brooks ville,
Bucksport,
Castine,
Dedham
Deer Isle,
Eastbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin
Gouldsboro.
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland,
Penobscot,
i Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Swan’s
_____________
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GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3» 196lj.
REFERENDUM QUESTION
I "Shall la bond issue be 
ratified for the purposes set 
forth in 'An Act to Authorise 
General Fund Bond Issue in 
Anouht of Twenty-five Million 
Dollars and to Appropriate Money 
for Construction add Equipment o
Facilities»' 
Legislature?
TOWNS
pass
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Osborn,
GENERAL ELECTION
NOVEME
REFERENDUM QUESTION
issue De 
rposes set 
i Authorize 
ssue in
ve Mil'ion
to Appropriate i Money 
for tonstruttion aid Equipment o 
Pollution A »eternanti Facilities,' 
pass« id by toe 101st Legislature?
"Shall a bond 
ratified foi* the pu 
fortlji in 'Ah Act tc 
General Puni Bond ]i 
Amou] it of Twenty-f i 
Dolli irs and
TOWNS
Albion,
Augusta,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Ward 7
W ard 8
Benton,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 3# 1961*.
REFERENDUM QUESTION
"Shall a bond issue ' 
ratified fo:• the purposes 
forth in 1 Ai Aot tq Autho 
Gene]»al Fund Bond Issue ii 
Amount of Ti rent j-f I ve Mil 
Doll« rs and to Appzoprlat< 
for Uonstruntion and Equi] 
Pollution Abatement Paoli 
pass«id by the 101st Legis!
I Moneyi 
»ment of 
ties,• 
.sture?"
TOWNS
Vassalboro.
Vienna,
Waterville,
W ard 1
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W est Gardiner
Windsor,
Winslow.
W inthrop,
* (ÿ'
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER, 1961;
REFERENDUM QUESTION
"Shall a bond lasua be 
rati'lad for the purposes set 
forti in 'Ai Aót to Authorise 
Generai Funi Bond issue lu 
Anouu it of T#enty-fIva Mil! Ion 
Dollars and to Appropriata Moi 
for I tonstru itlon arid Equlpnen 
Pollution A>atenant Facllltle 
passfd b y  t ie lOlstj Legis-.atu:
TOWNS
Camden,
Cushing,
Friendship,
Precincts 1
North Haven,
Rockland,
W ard 1
W ard 3
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
W arren,
Washington,
PLANTATION
Matinicus Isle,
REFERENDUM QUESTION
I"Shell a bond 
ratified f o • the p 
forth in 'A i Act t 
General Fun I Bond 
Amount of Trenty-f 
Dollars and to App:TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bremen
Bristol,
Jefferson,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
Waldoboro,
Whitefield,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
GENERAL ELECTION
i**1»**4
"Shall a bond laaua ne 
ratifled fo • thè pirpoeee set
B ln 'Ai Aot t< Authoi >1 sa 
il Fon! Bond : aaue In 
; of T fenty-Pi ve Mil! ion 
DoliAra and fco Appiopriate Moneyi 
for Constru stion ard Equijment oT 
Pollntlon A >aternani Facili ties, ' 
paeaid by t le lOlet Legisì a ture? *
TOWNS
Andover,
Bethel.
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Hanover,
H artford,
Hebron,
Mexico,
Norway,
Oxford,
Porter.
Roxbury,
Rumford,
Stoneham
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
/¿//Ô
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AL ELECTION
¡h NOVEMBER 3» 196l|.
REFERENDUM QUESTION
issue Le 
rposes set 
Authorise 
Issue in 
ve Mil! ion 
■opristi Moneys 
<3 Equipment of 
Facilities,*
Legislature?^
I
TOW N8 Doll irs and to Appif 
for tonstruition an 
Pollution Abatement 
passod by tile 101st
Bangor,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
Bradford,
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Burlington,
Charleston,
Clifton,
Corinth,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield.
Garland,
Glenburn,
Greenbuah,
Greenfield,
Hermon,
Holden,
Howland,
NOVEMBER 3# 1961*
m  QPB8T I01
"Shall Issue be 
irposes set
Autho] Ise 
ssue in
ve Mil: ion 
Dollars and to Appropriate Mon 
for Cons tru it ion aid Equi] «sent 
Pollution Abatement Facilities 
passed by the 101st Legislatur
TOWNS
Hudson,
Indian
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Medway,
M ilford,
Millinocket,
Newburgh,
Newport,
W ard 1
W ard 2
—
W ard 4
W ard 6
W ard 6
Orono,
Orrington,
Passadumkeag,
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazi*
W oodville,
PLANTATIONS
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Seboeis,
REFERENDUM QUESTION
issu« le"Shall a bond 
lad for the purposes
forti. In 'An Aet to Authoiise 
Qeneral Pune Bond Issue Ik 
Anoui.t of fi enty-flve Mil 
Dolli rs and to Appxopriat* 
for ( onstru ition and Equi] 
Pollution Abatement Faoi 
passed by the 101st Leg!
TOWNS
ties,1
sture?
Bowerbank,
Brown ville,
D over-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Monson,
Parkman,
Shirley,
W ellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Blanchard,
Elliotteville,
Kingsbury,
Lake View,
ERAL ELECTION
"Shall a bond 
rati ‘lad fob the pii 
forth In »Ai Act tc
General Pun ì Bond ] asua 1: Amo uà t of T ienty-f %ve Mll 
Doli ira and to Appboprlat 
for Jonatru stion acd Equi 
Polli ttlon A >atement Facil 
paaa+d by thè lOlat Legla
MoneyiTOWNS
ties,' 
ature?
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
Phippsburg,
Richmond,
W est Bath,
W oolwich,
GENERAL ELECTION
"Shall a bond lasua bo 
lad for the purpoaea aet 
in *Ai. Aet to Authozlze 
al Pun< Bond Iaaua In 
t of Ti enty-f1»a Million 
Ira and to Appropriate! Money 
onatruòtlon ani Equipment o 
Itlon Al a tenant Facilities,' 
d by the 101at Legislature?
rati
fort!
Oene:
TOW N8
Anson,
Athens,
Bingham,
I Cambridge,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Hartland,
MaHiann,
District No. 1
District No.
New Portland,
Pittsfield,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
PLANTATIONS
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
The Forks,
W est Foi
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 3» 1961).
REFERENDUM QUESTION
"S h all;«  bond iasue b 
ra t if ie d  tot the pirpoaea 
forth  in ' At Aot tc Author: 
General Fund Bond ]aaue lit 
Anoui it o f  Tuanty-fJjve Mil] 
Dollars and to Appropriât« 
fo r  Construction and Equiji 
Pollution Abatement Facili 
passed by tljie 101st Legisti
TOWN!
Belfast,
W ard 2
W ard 3
Ward 4
Ward 6
Belmont,
Burnham.
Frankfort,
Islesboro,
Jackson,
Liberty,
Lincoln ville,
Monroe,
Montville.
Morrill,
Northport,
Searsmont,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo,
W interport,
¿ ¿ ’«^GENERAL ELECTION
<*> NOVEMBER 3. 19&J.
REFERENDUM QUESTION
i"Shall a bond issue la 
ratll lad foi* tha purposes aat 
forth in 'An Aot te Authorite 
General Fund Bond Issue lz 
Amount of Tirenty-fite Million
TOWNS Dolli rs andito Appi opriate Money
for Construction and Equipment o 
batenantPolit tion A1 
passed by the 101st
Facili
a^gialj
ties,' 
stura?1
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Beddington,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Centerville,
Charlotte,
Columbia,
Columbia Falls,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
W ard 1
Harrington,
Jonesboro.
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 3, 1961*
REFERENDUM QUESTION
¡"S h a ll 
ratij T
forth In *aA Aot to 
General Fun< Bond Issue It 
Amount of Teenty-fihre H11Ï: 
Dollars and to Appropriate 
for ('onstrui tion and Equidj 
Pollx tlon Abatement Facilijl 
pasead by the 101st LegisSi
a bond Issue te 
led fof the purposes sat 
*  1 j  Authorise
TOWNS
Pembroke,
Pleesent Point 
Voting District,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Tahnadge,
Topsfleld,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
W hiting,
[j Wbitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
No. 14,
WJ*'
uENERAL ELECTIOH
REFEREKDUM QUESTION
a bond issue *•
1 the px.rposes set 
i Act t< Authorise 
Bond Issue lu . . 
enty-flve Mil: on
to Appropriât« i Moneys 
tion and Equijiment of 
atementf Facilities,» 
ature?^
TOWNS
Legis
Alfred,
Arundel,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
’ennebunk,
Kennebunkport,
Lebanon,
Limington,
Lyman,
Newfieid,
North Berwick,
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
GENERAL ELECTION
NOVEMBER 3, 1961*.
REFERENDUM QUESTION
"Shall a bond laaua be 
ra tifie d  fo • the purpoaes aet 
forth  In • Al Aot t< Authorize 
General Fun I Bond ! a sue ii i 
Amouht o f  T ren tj-f i re Mil: ion
TOWNS
Pollution A>atemen 
passed by t ie  101a
Sanford,
First District
Second District
Third D istrict
Fourth District
F ifth  D istrict
Seventh District
Shapleigh,
W aterboro
7/VI__
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